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de població l a gent vivía i descarregava les seves tens ions d ins de l r ec in te 
d 'un es tad ! de futbo l . Moltes coses, en l ' ac tua l i ta t b a n canv ia t , aixó en-
c a r a no. . . 
I c om a f i na l d i r e m que Tany 70 es v a fundar TAgrupació de Ve t e rans . 
D'aixó, aquí sois en parlaré de passada j a que en parlaré, més ex tensament , 
en u n apar ta t espec ia l . Cree que tots e s t a r em d 'acord en que s'bo mere ix . 
Així dones, aquest any nasqué l a idea i l a materialització. 
T E M P O R A D A 71-72 
A l p r i n c i p i de t emporada es p rodue ix u n a reestructuració de l a J u n t a 
D i r e c t i v a p r es id ida pe r N ' E m i l i A l t i m i r a i A l s ina . Queda en l a v ice-pres i -
déncia E n Sebastiá T o r r a s , n'és e l S e c r e t a r i N ' E m i l i Rusiñol, el vice-secre-
t a r i E n Ramón Homet , e l T r e s o r e r E n Tomás Mañosa i de voca ls els se-
nyo r s , F r a n c e s c V i l a , F . X a v i e r Soley, Josep M.'' Soiey, Robe r t H e r r e r o , 
Josep V i l a , J o a n Daví, J o a n Cor t i e l l a i F r a n c e s c F e r r e r . 
E . Rusiñol, s e c r e t a n de l a U . D . Caste l lar , junt al I Trofe ig del Vallés, 1971 
L ' equ ip m i l i t a v a a l a P r i m e r a Reg iona l . A I f i na l de l a t emporada v a 
pe rd re l a categoría en quedar en d a r r e r l loc de l a classificació general . T o t 
i que l ' equip v a aconseguir 23 ptmts arrossegá. 15 negat ius. V a guanyar 8 
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p a r t i t s , en v a empa ta r 7 i v a perdre 25 vegades. V a m a r c a r 49 gols i n ' h i 
v a n fer 87. C o m a r e s u m d 'aquesta f l u i x a t emporada a r r i b e m a l a conclusió 
que en ve ient aqüestes dades estadístiques ben poca cosa pod ia fer-se per 
sa l va r l a categoría l levat de con t inuar I lu i t an t l ' any v inent amb f e rmesa i 
ser ie tat , c om sempre ba fet. 
L a p l an t i l l a es tava compos ta per Tomás, Comasólives, Carme lo , Vallés, 
Marcos , López, Mora les , Homet , So l e rnou , L l a d i o , S a u s , Fernández, Rome-
ro , B r a v o , Pons , Artés, Osuna , Ouico, Corne t i Comas . 
Des de mei ta t de t emporada l 'equip e r a portat per G a b r i e l que tot i 
fent u n g ran esforg per a correg i r l a m a r x a de l 'equip res no b i pogué fer. 
L i s ma l s r esu l ta ts an te r i o r s pesaven massa . L l massa tg i s ta e r a e l senyor 
Martín. 
Malgra t el desánim de l'afecció, aquesta sempre f ide l i a l costat de l 
con junt , velé c om e l Cas t e l l a r guanyava el «Torneig del Vallés» en l a seva 
I I edició en véncer en l a f i na l a l R ipo l l e t per 2-0. L i s a l t res equips par t i c i -
pants foren e l S a n t a Perpétua de l a Mogoda i el Mol let . 
L l lector s'baurá adonat, a l t r a vo l ta , que l a Unió L s p o r t i v a no defa l le ix 
davant Tadvers i t a t deis r e su l t a t s poc seductors . A Cas t e l l a r no b i ba des-
concer t n i descora t jament , ans a l c o n t r a r i : es p r e n consciéncia que ca l 
seguir endavant més que m a i . L a bistória con t inua i ca l fer cada moment 
e l que més conv ingu i per donar- l i v igor a l marge del que u n a cap r i c i o sa 
p i l o ta pugui d i r damunt del t e r r eny de joc . 
I n.uigui .u ló de la in.stal-lació de l lum art i f ic ia l , any 1972 
I és en aquests moments difícils quan l a Unió L s p o r t i v a c r e i x en ganes 
de superació i I l i u r a a l a població unes noves impo r t an t s i de g ran t rascen-
déncia. L l d i a 21 de ma i g del 1972 s'inaugurá l a installació de l l u m a r t i f i c i a l 
i u n serve i de megafonia a l c amp d 'esports «Pepín Valls». 
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Del p r og rama d'aetes destaquem-ne u n a v i s tosa des f i lada de les Ma-
jore t tes de Sabade l l i u n par t i t de futbo l femení entre el T e r r a s s a i e l Cor-
ne l i a . Seguidament , i j a amb l a illuminació en func ionament , se ce l ebra 
u n encontré entre e l p r i m e r equip del Cas t e l l a r i u n combinat del Sabade l l . 
L a c en t rada d 'bonor fou rea l i t zada peí bat l le de Cas t e l l a r doctor L n L l o r eng 
Casas . C o m a c loenda de Tesdeven iment bi bagué u n m o n u m e n t a l cas te l l 
de foc que pogué contemplar-se i oir-se per tot el poblé. T o t a l a v i l a visqué 
i compartí l a j o l a de T L n t i t a t . L l c amp r eg i s t r a r l a en aque l la efeméride l a 
m a j o r en t rada de l a seva bistória. T o t Cas te l l a r s 'b i t r obava bolcat . 
T L M P O R A D A 72-73 
L ' equ ip p a r t i c i p a en el Camp iona t de Segona Reg iona l . L s c l ass i f i ca en 
segon l loc amb 55 punts i 17 pos i t ius . V a véncer a l s eu con t r incan t en 23 
ocas ions, el de r ro ta ren so lament 6 vegades i es repartirán els punts 9. 
C o m a nota anecdótica c a l d i r que romangué imba tu t 15 par t i t s conse-
cu t iu s i quan s emb lava que esdev indr ia u n equip invenc ib le caigué davant 
del Pradeño per l a mínima (1-0). L a seva pr i v i l eg iada situació d ins l a t au la 
classificatória l i dona Topor tun l ta t de r e t o rnar a l a P r i m e r a Reg iona l . Abans 
peró, 11 quedava l a promoció davant de l 'equip t i t u l a r de San t Cugat de l 
Vallés. Ma lauradamen t , no v a sor t i r -se 'n . A San t Cugat el Cas t e l l a r v a perdre 
per 2 a O, ment re que a l «Pepín Valls» aconseguia empatar Teliminatória 
amb u n 3 a 1. L I pa r t i t juga t a Cas te l l a r fou deis que fan bistória. L n l a 
segona par t el Cas t e l l a r aconseguí els t res gols an ive l l an t així e l tante jador 
advers que donava u n p a r c i a l de tres a zero favorable a l San t Cugat ( ca l 
d i r que per més i n r i , l ' equip v i s i t an t s 'bav ia avengat en el m a r c a d o r abans 
d 'acabar el p r i m e r període). I vet ací c om són Ies coses e l Cas t e l l a r fe ia en 
quaranta -c inc m i n u t s el que no bav i a pogut fer en cent t renta-c inc ; fer t res 
gols! L i s autors foren So lsona , López i Pallarés. L n el l langament de pe-
náis ( la m a n e r a més a b s u r d a de dec id i r un encontré), el San t Cugat asso l ia 
l a permanéncia ment re que e l Cas t e l l a r t o rnava a quedar en la ma t e i xa 
categoría on bav i a comengat e l campiona t de L l i g a . 
Aques ta t emporada l a p l an t i l l a es tava f o rmada per G i l , Pllarés, López, 
Vallés, S a u s , Oviedo, Mora les , Sáncbez, Quico, Romero , Camí, Corne t , 
J u a n j o , Azna l , So l sona i Homet . 
L i s en t renadors eren el senyor Josep C a r r e r a s , J a u m e J o r b a i Josep 
V i l a i Morían. L l massatg i s ta e l senyor Martín. 
L a t emporada quedará r e s u m i d a a Tafegir el «Torneig del Vallés». 
Aque l l any fou mol t d isputat . L i s equips pa r t i c i pan ts foren: el San t Cugat , 
e l Ca ldes , el Rubí i Tamfitrió, e l Cas te l l a r . L l San t Cugat s ' imposa a l Ca ldas 
en e l pa r t i t de l a f ina l , ment re que el Cas t e l l a r s 'bav ia de con fo rmar amb l a 
t e r ce ra plaga en der ro ta r a l Rubí. 
Amb m o t i u de l a celebració del t r ad i c i ona l «Dia de l a U . L . Castellar» 
es concedí l a meda l l a d 'Argent del C lub a L n Josep C a r r e r a s i Casab lancas 
i e l títol de Soc i d 'Honor a L n Car i e s V a l l s i Marfá. 
L n aquesta época, ex i s t i en també a Cas te l l a r , les Penyes L a r a i Molí, 
ambdues m i l i t an t a l a categoría d 'a fecc ionats. Lxistí sempre u n a exce l lent 
collaboració, entre l 'equip t i t u l a r de l a població, i aquests equips de base. 
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